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ESTUDQ PRELIMINAR SOBRE 0 CONTEOOO PALEONTOlOGICO 
DA FOkMA«;AO VILA MARlA (PRE-DEVONIANO) OA BAOA 00 PARANA 
ABSTRACT 
A fauna composed by molluscs (pelecypods 
and gastropods), as well as inarticulate brachio· 
pods and indetenninate fonns, from the Pre Devo· 
nian Vila Maria Fonnation, is described in this pa· 
per. 
The fossils are found both as internal and 
extemal moulds and show similarities with those 
described by Clarke (1899) from the Silurian of 
the Amazon Basin, and also by Wolfart (1961) 
from the Silurian of Paraguay, as well as with tho· 
se forms described by Clarke (1913) from the Pa· 
rana Basin. 
The age of the above mentioned formation is 
considered as Lower Uandoverian (Buljack and 
Popp, 1981). 
The fossis show depositional conditions in a 
shallow marine environment, below wave action. 
RESUMO 
Neste trabalho descreve-se preliminarmente 
uma fauna composta por moJuscos (pelecipodos e 
gasttopodos), braquiopodOS inarticulados e formas 
nfo detenninadas encontradas na Forma~o Vila 
Maria, pre.Devoniano, no Estado de Goilis. Esta 
fauna encontra·se preservada sob a forma de mol· 
des internos e externos e mostra urna sernelhan~a 
com aquelas descritas pOt Clarke (1899), para 0 
Siluriano da Bacia Arnazilnica, Wolfort (1961) 
para 0 Siluriano do Paraguai e Clarke (1913) para 
o Devoniano da Bacia do Paranli . A idade da For-
mayfo e lida como Uandoveriano Inferior (Bur-
jack et Popp, 1981). Os f6sseis mostram condiyOes 
deposicionais em ambiente matinho, raso, abaixo 
do nivel da aySo das ondas. 
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I. INfRODU,AO 
Forma~!IO Vila Maria foi 0 nome proposto por 
FARIA et alli (1978) para designar os sedimentos, 
Pre·Furnas no Sudoeste do Estado de Goias. Esta 
unidade estratignlfica de ocomincia restrita ao 
nanco Nordeste da Bacia do Paranci foi proposta 
formalmente por ANDRADE et CAMAR<;O 
(1980), que consideram marinho seu ambiente de 
deposiyfO com base na presen~a do genero PIuJ. 
cops e concordam em carliter provis6rio com a ida· 
de sugerida por Faria et alli (op. cit.), datada como 
Devoniano Inferior. Entretanto, com base no icno· 
genero Arrhrophycus allegalliellSis, Burjack et 
Popp (1981), atribuem a idade Uandoveriano Lnfe· 
rior para a Fonna~iio Vila Maria. 
2. CONSIOERA«;OES SOBRE A FAUNA 
o material estudado nesta conlribuiylrO, pro· 
vern em parte, de um afloramento situado no Mu· 
nicipio de Caiap6nia, coletado pelos autotes deste 
trabalho com 0 apoio da Nuclebrcis de Gohinia. 
Foram tambtm utilizadas amostras coletadas por 
A. Faria que gentilmente nos cedeu. 
o estudo de fauna da Forma~1O Vila Maria 
demon stra ser esta composta por moluscos (peleci-
dos e gastropodos), braquiopodos inarticulados, 
ostracodes e especimes de afinidade taxonomiea 
indeterminada. Entre as form as estudadas, Olio se 
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constatou a ocorrencia de trilobitas mencionados 
por Faria et alii e Andrade et Camar90 (op. ciL). 
Os pe!ecipodos agrupam·se em seis rormas dis· 
untas, sendo que quatro ocrrespondem a valvas 
isoladas e duas formas ocorrem com as valvas uni· 
das, porem, abertas. 0 tamanho varia de 5mm a 
2cm, com algumas fonnas maiores. Sao as elemen· 
tos mais representativos da fauna. Do estudo siste· 
miitico efetuado, foi possivel enquadrar cinco das 
fonnas na subclasse Palaeotaxodonta e uma fonna 
na subclas.~e Heterodonta. Acham·se preservados 
sob as formas de molde interno, molde extemo e 
molde composto, neste Ultimo caso, as estruturas 
externas da concha foram comprimidas sobre 0 
molde interno, havendo oblitera9i1o das estru turas 
intemas como impressl'Jes muscuJares e upo de 
charneira. 
Os gastropodos estao representados par dois 
upos de Archaeogastropoda da familia Sinuitidae 
com tamanho variavel de 8mm a 3,5cm. Fossiliza· 
ram·se atraves de moldes interno e externo, dei-
xando neste ultimo algumas marcas de ornament a-
yilO. 
Muitos exemplares de formas diminutas de 
braquiopodos inarticulados da familia Discinidae 
foram encontrados associados. 
Alguns elementos da fauna nllo puderam ter 
suas afrnidades taxonomicas definidas. 5[0 fonnas 
bastante semelhantes entre si e muito abundantes 
dentro da associayao. Seu modo de preserv~lfo 
pade ser assim descrito: 
o sedimento ao se partir fomcee urn molde de 
baixo relevo (negativo) em uma superficie e urn 
contramolde em alto relevo (positivo) na outra 
superficie. Ao ser foryado, com a ponta de urn 
estilete, 0 contramolde se desprende do sedimento, 
revelando possuir outra face, tambem em alto rele· 
vo e com caracteristicas distintas da anterior, mos· 
trando aiem disso, a presen9a de outro molde em 
baixo relevo, impresso no sedimento. 0 modo de 
preservay[o destes elementos fomcee, portanto, 
dois moldes e urn contramolde completo, no qual 
estao impressos todas as caracteristicas dos mol· 
des. 
Este tipo de preservayao leva a pressupor a 
existencia de urn animal de concha extema que 
ap6s sua morte foi depositado sobre 0 substrato, 
imprimindo sobre a superficie do meSIllO os carac· 
teres extemos de um dos seus lados. A subseqiien· 
te deposiyao de sedimentos envolveu completa· 
mente 0 animal, copiando assim a outra face do 
mesmo. A posterior dissolu930 da concha ocasio· 
nou 0 aparecimento de uma cavidade vazia limita· 
da pelos moldes extemos, que ap6s ser preenchida 
pelo sedimento deu origem a urn contramolde 
extemo do animal. 
Na tabela 1 registramos os gropos de f6sseis 
com a quantidade de exemplares que foram encon· 
trados. 
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T ABELA I - Numero de exemplares de cada gru· 
po de f6sseis encontrados na Fonna-
yio Vila Maria 
PELICiPODA 
Nuculacea .. 
Nuculanacea 
Carditacea .. . 
. .. ...... 15 
GASTROPODA 
Archaeogastropoda 
JO 
3 
... 24 
BRACHIOPODA INARTICULATA 
Discinidae ...... . 98 
Fonnas nlfo deterrninadas . . . . .. 10 
Ostracodes indeterminados . . . .. 2 
3. OONSIDERA~()ES PALEOEOOWGICAS 
Os generas Pallleoneilo e ? Nuculites fazem 
parte da infauna que se alimenta de particulas 
organicas depositadas no fundo, sendo porlanto, 
"deposit feeders". Vivem em ambientes lodosos, 
aguas calmas, onde 0 lodo e as particuJas orgiinicas 
se acumulam. Estas fonnas, associadas a achaeogas· 
tropodas do genero Bucanella indicam ambiente 
marinho de aguas rasas. 
A analogia no habito alimentar dessas formas 
paleoz6icas de pelecipodas e feita por comparayao 
com os representantes atuais da Superfamilia Nu· 
culanacea, todos eles "deposit feeders". Segundo 
Raup e Stanley (1971), os fundos lodosos em 
aguas calmas, tendem a ser moles e por isto os 
organismos conchiferos da infauna consistem na 
sua maioria de animais de pequeno porte portado-
res de concha fina, mais apropriada para nfo afun· 
dar muito no substrato. Esle fato provoca a disso· 
IUyfo dpida das conchas que no processo de Cossi-
lizalfao s.1'o representados por moldes. 
Podemos inferir alTaVeS da ocorrencia de val· 
vas ainda juntas, embora abertas, e da presenya de 
tla90S f6sseis que a assembleia estudada consiste 
numa comunidade fossil depositada "in situ". ISlo 
indica uma fase dentro da seqiiencia sedimentar 
caracterizada por ambiente marinho de aguas cal· 
mas, tendo 0 sedimento se depositado abaixo da 
ayao das ondas. 
4. CRONOLOGIA 
Os generos identificados para a Forma9ao Vila 
Maria foram correlacionados com as fonnas descri· 
tas por Clarke (1899) para 0 Siluriano da Bacia do 
Amazonas, Wolfart (1961) para 0 Siluriano do 
Paraguai e Clarke (1913) para 0 Devoniano da 
Bacia do Parana. 
All!rn da fauna aqui descrita, ocorre nesta For-
maylo urn icnoge nero descrito por BUijach et 
Popp (im!dito), c1assificado como Arthrophycu.s 
al/eganiensis. As autoras (op. ciL) atraves de com-
patayOes com outras regiOes onde 0 mesmo icnoge-
nero ocorre datam os sedimentitos desta formayfO 
como Uandoveriano Inferior. 
Devido ao ear:iter preliminar do trabalho e a 
classificayfO a n{vel genl!rico dos exemplares, as 
eorrelayOes e datayOes acima mencionados resulta-
ram pouco preeisas e por este motivo aceita-!le a 
idade Uandoveriano Inferior ptoposta pelas auto-
ras (op. cit.). 
5. SISTEMATICA 
Classe 
Subclasse 
Ordem 
Superfaml1ia 
Fam!lia 
PELECVPODA Goldfuss 
PALAEOT AXODONT A Korobkov 
NUCULOIDA Dall 
NUCULACEA Gray 
PRAENUCUUDAE Mc Alester 
GeneroA 
(Est. I, Figs. 1 e 2) 
OESCRI(:AO: Molde interno de uma valva di-
reita. Concha ovalada inequilateraI , bordos dorsais 
anterior e posterior retos, tornando-se arredonda-
dos na regia'o ventral. As marcas concentricas 
evidenciam os diverses estagios de crescimento da 
concha. 0 molde reOete mareas deixadas na con-
cha por o utros organismos. 
OISCUSSAO : Esta forma parece estar enqua-
drada na Familia Praenuculidae, porern, nlo houve 
definiylla quanto 80 genero. Talvez seja uma forma 
de Praenucula mas, tendo em vista as dois moldes 
somente e nlO apresentar detalhes de musculatura 
e charneira preferimos cham4-10 de genera A no 
momento. 
DIMENSOES : Molde externo - valva esquerda: 
comprimento O,6Ocm 
altura O,5Ocm 
Molde interno - valva direita : 
comprirnento 0,93cm 
altura O,75cm 
REI'OSrrORlO : DGUFP 025-80, D(;UFP 
026-80. 
SuperfamOia 
Familia 
Cenero 
NUCULACEA Adams & Adams 
MALLETIIDAE Adams & Adams 
?NUCU UTES Conrad 
? Nucu.lites sp A 
(Est. I . Fig. 3) 
DESCRJ(:AO: Molde exte mo de dUas valvas 
junt as inequilaleral, parcialmente quebradas na 
regilro posterior. Superffcie externa rnarcada Jeve-
mente por Unhas concentricas de crescimento, 
mais evidentes na regiJo anterior da concha. 0 bor-
do dorsal da regilo anterior e reto , tornando-se 
arredondado ventralmente. A regilla posterior 
apresenta·se bastante alongada e rostrada. A linha 
de charneira ao longo das duas valvas, na regilo 
dorsal e reta. H:i evidencia de marcas deixadas pOt 
outto organismo na concha original, que ficarn 
registradas no rnolde. 
OlMENSOES : Molde extemo - valva direita: 
comprimento aprox. 3.Ocm 
altura I.7cm 
REI'OSITORlO : DGUFP 010-80 
Genero Palaeoneilo Hall & Whiftield 
Palaeolleilo sp A 
(Est. I, F;g. 4) 
DESCRI(:AO: Molde composto de uma valva 
direita. Concha subelfptica, regilo posterior mais 
alta que a regill.O anterior. Umbo pr6ximo da 
regilfo anterior, valva inequilateral. Aparece nitida-
mente as marcas extemas da ornamenta~ao da con_ 
cha, que se constituem em finas costelas disposlas 
concentricamente. Nao se observam as impress&s 
rnusculares nem a chame ira no molde interno. 
DISCUSSAO : Paloeoneilo sp A lembra a for-
ma Pa/aeoneilo 11IQgnqICQ Oarke descrita para 0 
Devoniano da Bacia do Paran:f, Formayao Ponta 
Grossa. A ocorrencia de urn s6 molde nllO nos 
permite ainda uma classificaylo a nivel especifico. 
DlMENSOES: Valva direita: 
comprimento 1,6cm 
altura 1,Ocm 
REI'OSITORlO: D(;UFP 001-80 
Pa/aeoneilo sp B 
(Est. I, Figs. 5 e 6) 
OESCRI(:AO: Molde interno de uma valva 
esquerda, com leves mareas concentricas eviden-
ciando as linhas de crescimento da concha. Bor-
do dorsal anterior ovalado. Bordo ventral posterior 
levemente sulcado. NIIa se observam impreSSOes 
musculares e charneira. H! evidencias de marcas 
deixadas POt outro organismo na concha que fica-
ram registrados no mol de. 
DlSCUSSAO : Ocone urn molde cornposto de 
outra valva esquerd a, que parece pertencer a esta 
mesma especie. Neste molde, observa-se na regi4'o 
posterior, a o mamentaylo extema da concha cons-
tituida por finas costelas concentricas de disposi-
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~ao regular. Os exemplares aqui descritos como 
Palaeoneilo sp B difere da sp A por terem 0 bordo 
dorsal anterior mais ovalado. 
DIMENSOES: Molde interno . valva esquerda: 
comprimento 3.55cm 
altura 2.l8cm 
R.£POSITORlO: DGUFP 006-80, DGUFP 
007-80. 
Paloeo1leilo sp C 
(Est. I, Fig. 7) 
DESCRI~AO: Molde externo de uma valva 
esquerda. Concha ovalada inequilateral, umbo ova· 
lado e pros6giro. Superficie externa lisa. Bordo 
dorsal anterior reentrante, bordo dorsal posterior 
levemente curvo. 
DISCUSSAO: Esta forma lembra a esp!!cie 
Pameoneilo fecunda (Hall) descrita para 0 Siluria-
no americano. 
DlMENSOES: Molde externo - valva esquerda: 
comprimento 0.7cm 
altura O.6cm 
REPOSITIlRlO, DGUFP 003-80, DGUFP 
004-80,DGUFPOOS-80. 
Superfanll1ia 
Farmlia 
Genero 
CAROIT ACEA Fleming 
PERMOPHORlDAE Van de Pod 
PLEURODASPIS Clarke 
Pleurodaspis sp A 
(Est. II, Fig. I) 
DESCRI<;AO: Molde externo de duas valvas 
juntas, estando a valva direita muito quebrada. A 
concha e oval , alongada, lisa, apresentando na 
regilrO posterior 3 costelas radiais de largura vari:f-
vel vindas desde 0 umbo ate a margem ventral. A 
regilro anterior apresenta-se mal conservada. 
DISCUSSAO: Pleurodaspis sp A lembra no 
aspecto geral a fonna descrita por Clarke como 
Pieurodospis multicincta para 0 Devoniano da Ba-
cia do Paran(\. Este genero no Treatise OIl Inverte-
brate Paleontology p. 545 , fig. 7 consta citado 
somente para 0 Brasil. Acreditamos que a nossa 
especie se diferencia urn pouco da descrita por 
Clarke, por ter a superffcij: externa sem costelas 
concentricas como omamentos e por apresentar 
somente 3 costelas radiais divergentes na regiao 
posterior e naa 4 ou 5 como em P. mulricincta. 0 
genero descrito originalmente por Clarke se for 
confinnado nossa c1assifica~1O com novas amostra-
gens a .serem feitas , devera ter sua posi~iio tempo--
ral modificada. 
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DIMENSOES: Molde externo - valva esquerda: 
comprimento 2.1cm 
altlua 0.94cm 
REPOSITIlRlO, DGUFP 011-80 
Classe 
Subclas.se 
Ordem 
Subordem 
Superfamilia 
Familia 
Superfamflia 
Cenero 
Subgenero 
GASTROPODA Cuvier 
PROSOBRANCHIA Milne Edwards 
ARCHAEOGASTROPODA Thiele 
BELLEROPHONTINA 
Ulrich & Scofield 
BELLEROPHONTHACEA M'Coy 
SINUlTlDAE Dall 
BUCANELLINAE Koken 
8UCANELLA Meek 
PLECfONOTUS Clarke 
Bucanelia (Plectonotus) sp. 
(Estampa II, Figs. 2, 3, 4 e 5) 
DESCRI<;AO: Belerofontoides faneronfalos 
de tamanho medio, com urn lobo mediano proemi-
nente e dois lobos I~terais, evidenciando urn cara· 
ter trilobado. 0 lobo mediano e alto em rela~lo 
aos laterais (Estampa II, fig. 2). Superficies laterais 
e superiores dos lobos laternis fortemente curva-
dos. 80tao umbilical bern arredondado. Omamen· 
tat;lro formada por Iinhas concentricas somente nos 
lobos laterais (Estampa n, fig. 3). Abertura mais 
larga que alta. Sinus amplo em forma de U. 
DISCUSSAO: Estas fonnas estilo representa-
das por moldes internos, noro sendo ·posslvel por 
isto, determinar 0 nome ·especifico. Pela fonna de 
abertura podemos diferenciar das especies descritas 
por Clarke 1913, para 0 Devoniano da Bacia do 
Parana. 0 genero mostra semelhan~a com 0 descri· 
to por Clarke em 1899 como Bucaniella trilobata 
para 0 Siluriano do Amazonas (Est. V, Fig. 20, 21 e 
22). 
DlMENSOfS: Os especimes medem de 1,5 a 
3,5cm em sell maior diiimetro. 
REPOSITORlO, .£>GUFP 036-80 , DGUFP 
030-80, DGUFP 0 18-80, DGUFP 020-80. 
Classe INARTICULATA 
Ordem ACROTRETLDA Kuhn 
Subordem ACROTRETIDINA Kuhn 
Superfamilia DISCINACEA Gray 
Familia DISCINIDAE Cray 
Superfamllia ORBICULOIDEINAE 
Genero Orbiculoidea 
Orbiculoidea sp. 
(Est. II, Figs. 6 e 7) 
DESCRJ<;AO: Conchas de contomo circular, 
constituidas de finas liMas de crescimento coneen· 
tricas em ambas as valvas. Valva braquial subc6nica 
com a 'pice submarginal e elevado (Est. U, Fig. 6). 
Valva pedicular apresenta·se plana com uma aber· 
tura pedicular estreita que parte do apice e atinge a 
margem posterior (Est. II , Fig. 7). 
DISCUSsAO: A fonna das valvas bern como a 
omamentalilo nlo deixam dllvidas quanto a posi· 
'tio gentnca dos exemplares. A disposi'tfo das 
Hnhas concentricas na valva braquial, bern marca· 
das da margem att 2/3 da concha e mais lisa nas 
proximidades do umbo, direre a exemplar daquele 
descrito par Clarke em 1913 como Orbiculofdea 
baini. 
DlMENSOES:Valva pedicular com O,6cm de 
diametro 
Valva braquial com 0,5cm de 
diiimetro 
REPOsrrORIO, DGUFP 060-80, DGUFP 
061-80. 
5.1. ESP£ClMES DE AFlNIDADE T AXON()Ml. 
CA INDEfERMINADA 
(Est. Ill, Figs. I ·6) 
Entre as formas que comp6em a associa'tl'o 
em estudo, ooze exemplares nilo puderam ter suas 
afinidades taxon6micas definidas. 
DESCRI<;Ao: Contramolde biconvexo, de 
fonna disc6ide, medindo entre 7 . Ilmm de dia· 
metro e em media 3mm de espessura na regilo cen· 
tral adelga'tando-se em direylo aos bordos late. 
rais. Apresenta duas faces distintas, tendo as mes-
mas sido denominadas infonnalmente de "Face A" 
e "Face B" . vista ter sido impossivel orientar as 
f6sseis e detenninar 0 lade dorsal e ventral. A "Fa· 
ce A" aprescnta em todos as exemplares nitidas 
estrias radiais. Em alguns exemplares, altm das 
estrias radiais esta face apresenta uma configurw;:lo 
em planas diferentes lembrando vagamente urn 
arranjo espiralado. Outros exemplares apresentam 
uma protuberancia arredondada na sua poryao cen· 
tral. A "Face B" apresenta tambtm nitidas estrias 
radiais em todos os exemplares e em alguns t pos· 
sivel observar que estas estrias pattern de uma 
estrutura em fonna de fenda e se estendem att a 
peri feria. A estrutura em fonna de fenda origina·se 
na parte central onde t bastante alargada e se 
estende ate pr6x.imo a periferia, afllando·se pro· 
gressivamente. 
Os moldes extemos apresentam as mesmas 
caracteristicas do contramolde. 
DlSCussAo: 0 material, acima descnto, 
encontra·se bastante defonnado, provavelmente 
dcvido aos efeitos de compresslo durante a com· 
pacta~fo do sedimento. Porum, 0 tipo de preserva· 
~io evidencia urn animal de concha extema. 
A presen'ta de estrias radiais e a configurw;:fo 
geral de alguns exemplares lembram as fOfmas f6s-
scis atnbuidas ao gropo das medusas, no entanto, 
o modo de preservw;:lo t incopativel com 0 corpo 
mole e scm proteyfo destes animais, alem do que 
as estrias poderiam nlo scr caracteristicas pr6prias 
da concha do animal e sim 0 resultado de deforma· 
~Oes durante 0 processo de fossilizaylo. 
Os exemplares encontram·se diretamente asso· 
ciados a uma fauna de moluscos, represent ada por 
bivalvos e gastr6podos, podendo a afinidade taxo· 
n6mica estar vincuiada a este grupo de animais. 
Outr~ grupo que merece aten~ao t 0 dos braqui6· 
pados inarticuiados, que tambtm ocorre na For· 
ma'tllo Vila Maria, mas que att 0 momento nfo 
foram encontrados em associa~1O diretas com estes 
elementos. 
REPOSITORIO: DGUFP 070-80, DGUFP 
071-80, OCUFP 072-80, DCUFP 073-80, OCUFP 
074-80, DCUFP 075-80. 
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EXPLANAt;AO DA ESTAMPA I 
Figs. 1-2 - "Genero A". 1. Molde externo da val-
va esquerda; x 10,2. Molde interno da 
valva direita; x 4,5. 
Fig. 3 ? Nuculites sp. Molde interno das duas 
valvas mostrando leves marcas de 
linhas de crescimento x 2. 
Fig. 4 - Palaeoneilo sp A. Molde composto de 
uma valva direita ; x 3,5. 
Figs. 5·6 - Palaeoneilo sp B. S. Molde composto 
da valva esquerda; x 2,2. 6. Molde in-
terno da valva esquerda evidenciando 
linhas de crescimento; x 2. 
Fig. 7 - Palaeoneilo sp C. Molde extemo das 
duas valvas juntas; x 1,9. 
ESTAMPA 
" t 
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4 
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EXPLANA<;Ao DA EST AMPA U 
Fig. 1 - Pleurodaspis sp A. Molde extemo da 
valva esquerda; x 3,2. 
Figs. 2·5 - Bucallella (Plectollotus) sp. 2. vista 
apical ; x 3, 1. 3 e 4. vista adapertinal; 
x 3, I. 5. vista apertural; x 3,1. 
Figs. 6-7 - Orbicu.loidea sp 6. Molde intemo da 
valva braquial; x II . 7. Molde externo 
da valva pedicular; x 12. 
ESTAMPA II 
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EXPLANWAO DA ESTAMPA DI 
Figs. 1·3 - Exemplar de Afinidade taxonomica 
indeterminada "'''. J - Molde externo 
da "Face B", mostrando estrias radiais 
e a estrutura em forma de fenda;x 10. 
2 - Contramolde da "Face B" ; x to. 
3 - Contramolde da "Face A" mostran· do estrias radiais e configur~!o gera! 
em varies pianos, lembrando enrola· 
mento espiralado;x 10. 
Figs. 4·6 - Exemplares de afinidade taxonomlca 
indeterminada "11".4 - Molde extemo 
da "Face A"; x 10. 5 - Contramolde 
da "Face A", mostrando estrias radiais 
e uma po~1o central protuberante; 
x lO. 6 - Contramolde da "Face 8"; 
x 10. 
ESTAMPA III 
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